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Початок ХХІ століття приніс людству чимало благ, пов’язаних з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, і в той же час поставив життя на Землі на межу екологічної катастрофи. Наявні проблеми забруднення повітряного та водного басейнів, ґрунтів, збіднення біоресурсів є результатом нераціонального природокористування. Стає очевидним, що необхідна обґрунтована система управління якістю навколишнього середовища, екологічні нормативи якого можуть бути підкріплені не лише технічними, а й економічними можливостями. При цьому мова повинна йти про певні умови, при яких досягається економічний оптимум між ефективністю виробництва та екстернальними витратами, екологічним збитком.
Стратегія впровадження принципів екологічно збалансованого розвитку припускає ефективне виконання ключових функцій держави: формування й забезпечення реалізації норм і правил поведінки економічних агентів; підтримка макроекономічної й структурної рівноваги в тій частині, у якій ринковий механізм виявляється не в змозі це зробити; створення сприятливих соціальних умов функціонування економіки; забезпечення економічної безпеки й ефективна протидія погрозам і факторам нестабільності. Україна має достатній потенціал для забезпечення такого розвитку: інтелектуальний капітал, фундаментальна й прикладна наука, конкурентоспроможні технології, створені основи ринкових інститутів, природні ресурси, основні елементи виробничої й комунікаційної інфраструктури – усі ці фактори створюють передумови для економічного й соціального відновлення країни. Особливість полягає в тому, щоб прискорити цей процес, додати йому характер направленої дії, зробити його соціально обумовленим і екологічно орієнтованим. 
Стабілізація екологічної ситуації багато в чому залежить від ефективності впроваджуваних економічних рішень на рвіні держави, їх адекватності цілям формування стійкого розвитку економіки. За таких умов надзвичайно важливі заходи зі створення за допомогою дієвих ринкових інструментів і регуляторів сприятливого клімату для розвитку всіх економічних складових, що сприяють екологізації економіки. 
Стимулювання підприємницької ініціативи й підвищення відповідальності людей за рівень свого матеріального добробуту – найважливіші складові процесу перехіду до економічного розвитку, але економічне зростання може бути забезпечене тільки за рахунок комбінації капітальних і інтелектуальних ресурсів разом з підвищенням ефективності їх використання. При цьому, науково-технічний прогрес є необхідним для успішного досягнення цілей екологічно збалансованого розвитку економіки. 
Аналіз літературних джерел дозволив систематизувати можливі закономірності розвитку України на засадах екологічно збалансованого розвитку:
1.	Зумовленість механізмів реалізації концепції сталого розвитку кризовим станом економіки України та необхідністю структурно-технологічних трансформацій виробництва з метою подальшого переходу країни до постіндустріального розвитку.
2.	Необхідність відтворення та трансформації суспільно-природного енергобалансу на основі впровадження енергозберігаючих технологій. 
3.	Необхідність припинення процесів депопуляції та поліпшення медико-екологічної ситуації з метою покращання генофонду населення та його відтворення.
4.	Відповідність розміщення об'єктів екологічної інфраструктури територіальній структурі виробництва.
5.	Перехід до політики ренатуралізації природи замість її охорони.
Таким чином, актуальним постає питання розробки нових еколого-економічних інструментів та стандартів, які б дозволили регулювати оптимальний розмір випуску продукції та надання послуг за умов наявних екологічних обмежень, сформувати ефективні шляхи розвитку еколого-економічної системи, а також допомогли б у виборі економічно та екологічно обґрунтованих управлінських рішень на різних рівнях розвитку економіки України.
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